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1 S a r o l t a ,  a kolozsvári nemzeti színház első rangú tagjának,
 __________  harmadik vendégjátéka.
   ^^ C3ii felemolt Ii<vl v ari i, i.
D E B R E C Z E H I
Idény bérlet 8. sz. (páros)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
I-sö kis bérlet 8. sz. (páros)
Szombaton, 1888. október 6-án:
(Részben felemelt helyárakkal.)
'  /
Franczia operette 4 felvonásban. írták : H. Meilhac és Millatid, Fordította: Evva Lajos és Rákosy Viktor. Zenéjét szerzé: Herve. 
________________________________________(Karnagy : Znoje,mszky. Rendező: Valentin.)
s z e m é l y e k :
Denise de Flavigny — 
Őrnagy Chateau Gibtis gróf 
Színigazgató — —*
Celestín — —
Fernand de Ohamplatreaux 
Loriot, őrm ester —
Gusztáv. ) , , . —
Róbert, ) hadn8gy°k _  
Rendező — —
Á zárda kapnsnője
Serédi Sarolta.
Püspöki.
Hegy esi.
Rónaszéki.
Valentin.
Haday.
Juhai.
Mátray.
Gulyás.
Locsarekné.
Pápainé.
Corinna 
Gimblette 
Lydia 
Szilvia 
1.
2.
3.
4.
Apácza 
j katona
növendék
Tisztek. Zárdanövendékek. Katonák. Színészek. Színésznők.
Rónaszékiné. 
Dorsai Lia. 
Nagy Kati. 
Kocsis Etel. 
Bátori Rózsi. 
Ábrányi Mari. 
Kovács Fánni. 
Hegyesiné. 
Szántóné. 
Karacs.
Nagy J.
Felem elt helyárak: A lsó-és Közép-páholy 5 frt. Családi páholy 8 frt. Emeleti páholy 4  írt. Támlásszék 
I-tfil III. sorig 1 frt 50 kr. IV—X. sorig 1 frt 20 kr, XI—XIV. sorig 1 frt, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a 
többi négy sor 50 kr. Földszinti állóhely 40  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és 
ünnep-napokon 30 kr.
Kedvezményes-jegyek nem érvényesek.
Szinlapra lehet bérelni az egész színi évadra 1 frt 50 krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István szertár­
noknál, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével.
Jegyek válthatók délelőtt 9 - 1 2 - ig  és délután 3—5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
A.Z előadás kezdet© pont T órakor.
* Holnap, vasárnap, 1888. október 7-én, (páratlan bérletben) i t t  e lő  s z ő r :
Szegény Radoné-
Eredeti népdráma dalokkal 3 felvonásban. Irta: Jakab Ödön.
:il<kiili mm l^ajoi,
: igazgató.
Folyősztoí 8, Debreczen, 1888. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1082. (Bgm. 3536.)
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